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国家秘密法に反対する
「国家秘密法」をみんなでふきとばそう 斗
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. 87春 ・いま選挙に燃える女たち
女の選挙は新しくてすばらしい 森川万智下 3
各地に女たちの選挙を追う
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一人一人の小さな刀を生かしませんか.あなたは次の何に~tiIできるでしょうか.
a菜る番号にCをお窓いします.
宮宅スI:;;~mで完名寄きを手伝うことが出来る.
知人や心当たリの人に会震になってもらうよう鎗きかける.
自宅で忽ZZによる会民家スに~刀することが出奈る.
知人を集めて「さか君主主子ともえる女の会Jを知ってもらう.
集会のときなどに.~叉の手E三いをする.
おき持認に去を~転ずることが1!i;;;5.
方ンパずることが出来る.
ポス5-.~りを手伝う.活る場所を笠失できる.
チラシを:tr雪之リ.封笥にいれる.
手作リのおかず、 t主にぎり..ケー 牟などの乏し入i1..
笥!::fnitやマラソンヨロで-l発言できる.
事窃所または2宅でそのま専にZじた譲月を手伝うことができ
る.
13. Z集作業 .(.ラストを書<.チラシの1;"をする.ワープロ量打つ等.
14.企il・イベント ヨEしいイベンドを会着する.
15.スタイリスト さかき京子さんが一番ステ量に見えるように:支出する.
15.司会 ミ三集会.その他の会で苛会をする.
女 あなたのお手伝い頂ける跨伺容とS18をさ守き下さい.
) !l1'Ie J専問字書 .~ ~) 
どうしても寄合の村かない屯白 { 】Ble
毎回・毎還でなくてもかまいません.思盟申-~でも.大家翠.刀を愛して下
さるBは.いつでも事者粛にご逮篤下さい.
女 ミエ窓会t~置いていた:!.げる方陰極当までご遣A下さい.
担当 さかき率署前 553-1300 支米 561";"6477
r，般之3-t:の10.<.01全Jα ホランチィ7メヱ:z-
1.ハガ主の宛名書き
2.ー 〈ちこみで
3.定Z置をかける
4.ミエ集会
5. ~"苛
5.al'lJ3:の還Ia
7. 7l:"'J"f. 
8.ポスター巡り
9.チラシ安リ
10.会"^ -宅却の乏し入れ
ll.-~漬.:%
1:.いろいろな注用
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持員中の婦人の状況
昭和 61 年 5年の 50年の
区 分
総数 うち婦人 婦人の合l合 婦人の割合 婦人の割合
国会議員 763人 29人 3.8% 3.4% 3. 4% 
~ ~ 院 512 7 1.4 1.8 1.5 
参 i発 院 251 2 8.8 6.8 7.2 
.ー. 晶司 司.. 'ー ・，
昭 和 60年
地方汎会決員 68.91 1. 102 1.6 1.1 0.9 
都道府県議会 2.857 38 1.3 1.2 1.1 
市・区議会 20.7日1 674 3.2 2.4 2.0 
町村議会 45.293 390 0.9 0.6 0.5 
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